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 الطالب على اعتادوا الذين الطالب بني العربية اللغة نتيجة مقارنة الدراسة ىذه شفتنا 
سنجاي  44من املرحلة الثنوية العليا  الثاين الفصل يف القرآن طالب قراءة على يعتادوا مل الذين
 هبدف معرفة ما يلي:الغربية 
 مقارنة( 3 ، للطالب العربية اللغة لتعليم العلمي التحصيل( 2 ، القرآن طالب قراءة على القدرة( 4
 العربية. اللغة لتعليم العلمي التحصيل مع القرآن قراءة على القدرة
 السبيب االرتباط باستخدام كمية وصفية حبثية دراسة عن عبارة البحث من النوع ىذا 
 تربوية مناىج يتضمن علمي وهنج كمي هنج ،باستخدام SMA Negeri 44 Sinjai يف املوجود
 البحث أداة كانت. والتوثيق الوثائق صنع خالل من البيانات مجع تقنيات. ونفسية ودينية
 مت وقد ، واملراقبة للوثائق وإرشادات تصنيف مقياس على حيتوي إجرائي عن اختبار عبارة املستخدمة
 االستنتاجية. واإلحصاءات الوصفية اإلحصاءات باستخدام الدراسة ىذه يف البيانات حتليل
 الفصل يف القرآن طالب قراءة على القدرة تزال ال( 4: )يلي ما إىل ىذالدراسة نتائج تشري 
 العربية اللغة تعليم يف التحصيل متوسط( 2٪ )68.46 قدره مبتوسط كاف   مستوى يف عشر الثاين
 ىناك (KKM (3 معايري االلتقاء أو 83 بقيمة كافية زمنية فواصل يف الطالب عليو حصل الذي
 بنسبة العربية اللغة تعلم حتصيل مع الكرمي القرآن يف املشاركني قراءة على القدرة بني معنوية عالقة
 اللغة تعليم حتصيل على تؤثر٪ 73.6 القرآن قراءة على القدرة أي ، قوي مستوى على أو 6.736
 العربية.
 خاصة إرشادات تقدم أن ينبغي اليت املدارس إىل موجهة الدراسة ىذ على املًتتبة اآلثار إن 
 تكون حبيث القرآن لقراءة إضافية لساعات حاجة ىناك كانت لو حىت ، وكتابتو القرآن لقراءة
 قراءة تتكامل أن املتوقع من ، ذلك إىل باإلضافة. أمثل أكثر الدراسي الفصل يف التعلم عملية
 من الفصل يف الدرس يبدأ إسالمية مادة مدرس كل أن أي. املدرسة يف املواد مجيع مع القرآن




األول لبابا  
 مقدمة
خلفية البحث الفصل األؤل :. أ  
القرآن ىو كتاب إرشادي حيتوي على العديد من الدعوات واألوامر  
وعد اهلل لوضع  يف القرآن حىت أكثر من ذلك، 1،للمسلمني للمطالبة بادلعرفة
الناس الذين ىم على دراية إىل درجة أعلى وتعطى العديد من الفضائل. قال 
 (58:11تعلى يف سورة اجملادلة)
                        
                       
                 
 والقرآن األخري كالنيب حممد النيب على أنزل اهلل من معجزة ىو القرآن 
 حىت الكرمي القرآن يف شيء كل شرح مت وقد ، األخري الكتاب ىو كما
 نقل الذي األول الوحي كما. وقراءة ودراسة دراسة دائما علينا جيب ادلسلمني
 الكتابة الوسطاء من تفسري القلم وسطاء مع ، القراءة أمر ىو حممد النيب إىل
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 البشر سيكتسب ، القراءة خالل من أنو القراءة ترتيب يف ضمنًيا يعين. قراءة
 2i.ادلعرفة
 العوامل أحد الطالب ذكاء مستوى يعد ، الطالب بتحصيل يتعلق فيما 
 عوامل ىناك. رئيسياً  عامالً  ليس لكنو ، الدراسي التحصيل على تؤثر اليت
 أن على سلمت تنص. عليو احلصول مت الذي الطالب حتصيل تدعم أخرى
 ، الفكرية القدرة فقط ادلستوى يف ذكره يتم ال للطالب الدراسي التحصيل
 ، والعقلية البدنية والصحة ، وادلوقف ، الدافع مثل أخرى عوامل ىناك ولكن
 اخلارجية العوامل حتدد ، ذلك إىل باإلضافة 3.وغريىا ، وادلثابرة ، والشخصية
 العريب لإلذماز بالنسبة وبادلثل. التعليمي الطالب حتصيل أيًضا الطالب بيئة مثل
 حامسة وادلثابرة البيئية العوامل فإن ، القرآن دراسة حول مواد على حيتوي الذي
 4.القرآن وكتابة وقراءة دراسة من الطالب يتمكن حىت
 التعليمية القرآن حديقة أو القرآن مدرس يف القرآن تعلم يكون ما عادة 
 يف البدالء مقاعد على جيلس يزال ال الطفل يكون عندما قراءة طريقة مع
 ىناك وليس ، النهاية حىت القرآن قرأوا الذين أولئك ىناك. االبتدائية ادلدرسة
 االبتدائية ادلدرسة من التخرج بعد. القرآن يكملون ال الذين األطفال من القليل
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 يهتمون ال أو أخرى مرة القرآن قراءة يف يرغبون ال الذين األطفال من العديد ،
 يف أو القرآن قراءة لتعلم اجمليء يف يرغبون يعودوا ومل ، القرآن بقراءة كثريًا
 القرآن أن من الرغم على(. التعليمية القرآن آل حديقة) التعليمية القرآن حديقة
 بعد تعاىل اهلل يقول ، عزوىا يف. شهرة واألكثر اجمليدة اهلل كلمات أكثر ىو
 .80-56:77 ةلوقءيف صورة ا اليمني حلف
                         
             
 وفهم قراءة ادلهم من يصبح اإلنسانية للحياة كدليل الكرمي القرآن 
 القرآن يقرأ الذي ادلسلم حىت. الصحيح الطريق إىل الناس سيقود ألنو حمتوياتو
 يف األطفال تعليم على يتعني ، لذلك. يكافأ سيظل اخلمول مستوى يف حىت
 .حمتوياتو دراسة مث القرآن قراءة دمكن وقت أقرب
 حياة دمارسة يف تعاليمو ونشر حمتوياتو واستكشاف القرآن دراسة إن 
 بشكل القرآن تعليم تطوير استمر إذا 5.ينتهي ال مطلب بالفعل ىي الناس
 على يتعني ، ذلك على بناءً . الناس حياة يف القرآن قيم تستند فسوف مستمر،
 ذلك يف مبا الرمسية التعليمية ادلؤسسات وخاصة ، التعليمية ادلؤسسات مجيع
 الداخلية ادلدارس مثل اإلسالمية ادلؤسسات وخاصة ، 14 مدرسة سنجاي
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 من القرآن نشر مواصلة ، األخرى العايل التعليم ومؤسسات وادلدارس اإلسالمية
 على بالقدرة يبدأ بالتأكيد بالفعل ادلوجود واحملتوى احملتوى على التأكيد خالل
 .القرآن قراءة
 تقوم عامة مدرسة ىي سنجاي منطقة ، 14 مدرسة سنجاي يف 
 ىذا ويستند. القرآن يف والكتابة القراءة فهم نطاق مع العربية ادلواد بتدريس
 اليت( أ) البند( 1) فقرة 37 ادلادة الوطنية الًتبية حول RI 2003  رقم القانون
   تعليم على حتتوي أن جيب والثانوي االبتدائي التعليم مناىج أن على تنص
 حمتوى ودمارسة لفهم الطالب أساس ىي القرآن قراءة على والقدرة  6.ديين
 إىل ىذا يهدف. واحلاجة الطلب ىو القرآن آل القراءة زيادة وبالتايل ، القرآن
 :وىي العربية اللغة تعليم أىداف إنشاء
 .العربية اللغة دلعلمي التنافس ادلرشحني إنتاج.  1
 .العربية اللغة تعلم لتطوير ادلوجهة البحوث إنتاج. 2
 .التعاونية اجملتمع خدمة أنشطة يف والطالب احملاضرين إشراك. 3
 أساس على العربية اللغة بتعلم القيام ميكنهم للمعلمني مرشحني إنتاج. 4
 .العلمي التكامل
                                                             





 الداخل يف احلكومية وغري احلكومية ادلؤسسات مع تعاون إقامة. 5
 .واخلارج
 الواقع ، الباحثون أبداىا اليت األولية ادلالحظات على بناءً  ، ذلك ومع 
 من العديد ىناك يزال ال ، بارات سنجاي 14 مدرسة سنجاي يف حدث الذي
 ىناك تزال ال حىت. جيد بشكل القرآن قراءة من يتمكنوا مل الذين الطالب
 ويطلب التعلم عملية تتم عندما ، ذلك إىل باإلضافة. ىجايو دراية أقل رسائل
 ال منهم البعض يزال فال ، الكتاب يف الكرمي القرآن من آية قراءة الطالب من
 7.وصحيح صحيح بشكل خمارجول رسائل يعرفون ال زالوا وما يتداعى يزال
 يف جيلسون الذين األطفال أن رحيم حسين صرح ، احلالة ىذه يف 
 يزال ال لكن ، عام بشكل الدينية ادلواد درسوا العامة الثانوية أو الثانوية ادلدرسة
 مخس بعد يصلي ومل ، بطالقة القرآن يقرءوا مل الذين الطالب من العديد ىناك
 .رمضان شهر يف يصومون وال منتظمة بطريقة مرات
يف العربية اللغة مدرسو أو ادلعلمون يقوم 14 مدرسة سنجاي   كثري يف          
  قراءة على قدرهتم خالل من للطالب العلمي التحصيل بتقييم األحيان من
                                                             





 على القادرين الطالب أن يرون إهنم. جيد بشكل القرآن حمتويات وفهم وكتابة
         أحد ىم ، قراءهتم وفهم اليوم يف مرات مخس والصالة والكتابة القراءة
                                                                                                   .تقييماهتم
مشكالت البحث الثأني : الفصل ب.  
قراءة القرآن يف  ادلمارسنيكيف نتائج تعلم اللغة العربية للطالب  .1
 الغربية؟ ايسنج 14الصف احلادي عشر ادلرحلة الثانوية العليا 
اءة القرآن قر  غري ادلمارسنيكيف نتائج تعلم اللغة العربية للطالب  .2
 ؟سنجاي الغربية 14الثانوية العامة يف الصف احلادي عشر 
 ادلمارسنيكيف يتم مقارنة نتائج تعلم اللغة العربية بني الطالب  .3
قراءة القرآن يف الصف احلادي  غري ادلمارسنيقراءة القرآن والطالب 
 ؟سنجاي الغربية الثانوية العامة عشر
الفرضيةالفصل الثالث : ج.   
 صياغة ذكر مت حيث ، البحث مشكلة لصياغة مؤقتة إجابة ىي الفرضية       
 ادلقدمة اإلجابات ألن ، ادلؤقتة الكلمات. اجلملة أسئلة شكل يف ادلشكلة
 مت عملية حقائق إىل بعد تستند وال ، الصلة ذات النظريات على فقط تعتمد
ميكن صياغة  ، أعاله البيان على بناءً . البيانات مجع خالل من عليها احلصول
                                                       الفرضية على النحو التايل:
7 
 
Ha  بني العربية اللغة حتصيل مقارنة بني إحصائية داللة ذات عالقة توجد ال:
 14الثانوية العليا  يف القرآن يقرؤون الذين الناشطني وغري النشطني الطالب
ايسنج              سنجاي                                                       
Ho  النشطني الطالب بني العربية اللغة حتصيل مقارنة بني كبرية عالقة ىناك:
ايسنج   يف القرآن قرأوا الذين الناشطني وغري  سنجايالثانوية العليا  14 
.                                                                          بارات  
البحث ونطاق التشغيلية تعريفا الفصل الرابع :د.  
التشغيلية اتالتعاريف.1  
 تعريف إعطاء إىل الكاتب حيتاج ، العنوان فهم وسوء األخطاء لتجنب       
 ىي ىنا إليها ادلشار ادلتغريات. تفسريه يف خطأ يوجد ال لذلك ، للمتغري
  .العربية اللغة دروس وإذماز القرآن حمتوى وفهم وكتابة قراءة على القدرة مستوى
 ىو السؤال يف القرآن حمتوى وفهم وكتابة قراءة على القدرة مستوى        
 حصل اليت( النفسية احلركية) ادلهارات جمال حيث من القدرة اختبار نتيجة
 .               .تقييم مقياس باستخدام القرآن قراءة اختبار بعد الطالب عليها
 عليها حصل اليت التقييم نتائج ىو السؤال يف العربية اللغة حتصيل         
                        .العربية باللغة التعليم مواد يف التعلم عملية بعد الطالب
  
البحث نطاق. 2  
8 
 
 ادلشكلة أن مالحظة ميكن ، ذكره السابق التشغيلي التعريف إىل استناًدا       
 النشطني الطالب بني العربية اللغة تعلم حتصيل مبقارنة تتعلق الدراسة ىذه يف
ىذا البحث ىو: يف بنجاح القرآن طالب يقرأون ال الذين ايسنج   14  
 الفصل يف القرآن قراءة ميارسون الذين للطالب العربية اللغة تعلم نتائج.1
ايسنج العاشر  .الثانوية العليا 14 
 يف القرآن قراءة ميارسون ال الذين للطالب العربية اللغة تعلم نتائج.2
ايسنج الفصل  .الثانوية العليا 14 
  الذين والطالب ميارسون الذين للطالب العربية اللغة تعلم نتائج مقارنة.3
.Xll ايسنج ميارسون قراءة القرآن يف الفصل الثانوية العليا 14   
     البحث أهدافالفصل الخامس :ه. 
 صياغتها متت اليت للمشاكل إجابات إجياد إىل الدراسة ىذه هتدف        
:ىي الدراسة ىذه أىداف بالتفصيل. سابًقا  
الفصل يف القرآن قراءة ميارسون الذين العربية اللغة طالب تعلم نتائج عرفةدل ا.  
.Xll ايسنج  الثانوية العليا 14 
 يف القرآن قراءة ميارسون ال الذين العربية اللغة طالب تعلم نتائج عرفةدل. ب
.سنجاي غرب 14 بادلدرسة عشر الثاين الصف  
9 
 
 وال ميارسون الذين الطالب بني العربية اللغة تعلم حتصيل مقارنة عرفةدل. ج
 من عشر الرابع الفصل يف العربية باللغة التعليم مواد يف القرآن قراءة ميارسون
                .رجينسي سينجاي ، بارات سينجاي ، احلكومية الثانوية ادلرحلة
أطروحة  لمحتوى العريضة الخطوط الفصل السادس :و.   
      فرعية فصول إىل فصل كل ينقسم ، فصول مخسة من الرسالة ىذه تتكون
 وصياغة ، ادلشكلة خلفية تتضمنالي مقدمة اا على األول الفصل حيتوي 
 من والغرض ، البحث ونطاق التشغيلية والتعريفات ، والفرضية ، ادلشكلة
                .الرسالة حملتويات العريضة اخلطوط إىل باإلضافة وفائدتو البحث
   
 إذمازات عن عامة حملة تتضمن واليت ، األدبيات مبراجعة الثاين الفصل يبدأ   
.القرآن قراءة على والقدرة العربية باللغة التعليم . 
       
 يف والتنمية التاريخ تتضمن واليت ، الدراسة نتائج على الرابع الفصل حيتوي      
 العلمي التحصيل مقارنة إىل باإلضافة ، الثانوية 14 سنجاي ويست مدرسة
     .القرآن قراءة على القدرة ومستوى العربية باللغة
 






العلمي التحصيل الفصل األول: .أ  
يتكون حتصيل كلمة التعلم من مقطعُت مها التحصيل والتعلم. يف القاموس   
صلاز ىو: النتائج اليت حتققت اإلندونيسي الكبَت ، ادلقصود باإل
                                                   ذلك(.)متإصلازه،القيامبو،وماإلى
أما بالنسبة للتعلم وفًقا للمعٌت النفسي ، فهي عملية تغيَت ىي التغيَت يف    
السلوك نتيجة للتفاعل مع البيئة يف تلبية احتياجاهتم. ىذه التغيَتات سوف 
تكون واضحة يف مجيع جوانب السلوك. وفًقا لسيلميتو ، ديكن تعريف مفهوم 
من قبل شخص ما للحصول التعلم على النحو التايل: التعلم ىو عملية جهد 
    1.بيئتوسلوك ككل ، نتيجة لتجربتو اخلاصةفيالتفاعلمععلى تغيَت جديد يف ال
                                                                 
   قالم.علم فرون أن التعلم ىو  فيليف كتابو "علم النفس الًتبوي" ،
جوانب سلتلفة من الشخصية واجلسدسلوك يتغَت ألن التعلم ينطوي على   
والنفسية ، مثل: تغيَتات يف الفهم أو حل مشكلة أو تفكَت أو مهارات أو 
2.قدرات أو قدرات أو عادات أو مواقف  
                                                             
4، التعلم والعوامل اليت تؤثر عليو ، ) سلمت القالب تاجاكر؛       1 رينكا سيبتا :





يف صياغة يشمل   ه. فرس اليت نقلتها دو كتت سرونت ذكرت أن التعلم      
قراءة ادلالحظة وال رلموعة متنوعة من اإلجراءات اليت تًتاوح بُت
                                           3.هدفوالتنازلوزلاولةاالستماعلتحقيق
           
عالوة على ذلك ، فإن تعريف التعلم الذي كشف عنو كرونباخ يف         
ينص على أن: "التعلم  مسرد سري برت كتابو "علم النفس الًتبوي" الذي نقلو
    4.ويف تلك التجربة يستخدم الطالب حواسواألفضل ىو عن طريق التجربة ؛ 
بناًء على التعاريف اليت طرحتها بعض األرقام أعاله ، ديكن للكاتب أن         
يستنتج أن التعلم عملية التغيَتات يف السلوك اليت تنتج عن اخلربة أو التدريب.    
يف حُت أن فهم التحصيل العلمي كما ىو مذكور يف القاموس         
ندونيسي الكبَت ىو: إتقان ادلعرفة أو ادلهارات اليت طورهتا ادلواد ، وعادة ما اإل
                    يشار إليها بنتائج االختبارات أو الدرجات اليت قدمها ادلعلم.
.أنواع التحصيل العلمي2  
يف عملية أنشطة التعليم والتعلم ، من خالل ىذه اجملاالت الثالثة ،          
ى أ يًضا مستوى صلاح الطالب يف تلقي نتائج التعلم أو حتصيل الطالب يف سَتر
قبول التعلم. مبعٌت آخر ، سيتم قياس التحصيل الدراسي من خالل حتصيل 
                                                             
              3    .2000 ، ديزيل: جاكرتا. ادلعرفة التجويد دراسة القرآن دروه دليل. العزيز عبد ، الرؤوف عبد





الطالب يف إتقان ىذه اجملاالت الثالثة. لكي تكون أكثر حتديًدا ، سيصف 
أدناه: بلومواحلركيةعلىالنحوالواردفينظريةثة ادلعرفية والعاطفية ادلؤلف اجملاالت الثال
أ. اجملال ادلعريف )اجملال ادلعريف( ، والذي                                       
حيتوي على سلوكيات تؤكد اجلوانب الفكرية  مثل ادلعرفة والفهم ومهارات 
مستويات يتكون ىذا اجملال من  65كَت. يقسم بلوم رلال اإلدراك إىلالتف
( واجلالثاين ىوالقدرات وادلهارات الفكرية 1أين: اجلزء األول ىو ادلعرفة )الفئة جز 
                         (.6-2)الفئات 
العاطفي ( يتألف تصنيف أىداف تعليم اجملا)ب( اجملال الفعال )اجملال العاطفي
                                                                  
   
. العوامل ادلؤثرة يف التحصيل العلمي3  
أنواع كثَتة ، ولكن ديكن  ىوالعوامل اليت تؤثر على نتائج تعلم الطالب   
تصنيفها إىل نوعُت ، مها العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. العوامل الداخلية 
ىي العوامل ادلوجودة يف الطالب بينما العوامل اخلارجية ىي العوامل خارج 
.أنفسهم  
. العوامل الداخلية1      
. العوامل النفسي2     
                                                             





    6. عامل التعب3
العوامل اخلارجية -ب   
:ىي سلمتالعوامل اخلارجية اليت ديكن أن تؤثر على الطالب يف التعلم وفًقا   
. العوامل العائلية1  
. عوامل ادلدرسة2    
. العوامل البيئية3    
القرآن القدرة على قراءة :الفصل الثاني ب.  
 23الكشف عن القرآن الكرمي للنيب زلمد )صلى اهلل عليو وسلم( دلدة          
عاًما ، شيًئا فشيًئا وفًقا الحتياجات النيب ادلبشر. القرآن سهل الفهم ألنو 
بالنسبة جلميع الناس الذين لديهم مستويات سلتلفة من الذكاء ، ال يوجد سوى 
لماء خيتلفون يف فهمهم ، لكن عموًما تكون عدد قليل من اآليات اليت جتعل الع
آيات اهلل سهلة وواضحة وواضحة حول أي منها شرعي. واليت ىي زلظورة ، 
7.وىلم جرا. ال شك يف ذلك  
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نظرًا ألن القرآن ىو مصدر مجيع مصادر ادلعرفة ، يتطلب اإلسالم       
ولكن  من كل شخص أن يكون قادًرا على قراءة القرآن. ليس فقط القراءة ،
أن نفهم أيًضا ادلعٌت الوارد فيو من أجل احلصول على الفوائد 8.جيب . 
 يتطلب تعلم قراءة القرآن أيًضا طرقًا ، مبا يف ذلك :
 1. طريقة قَتاطي
. يف تدريس1986قام د. دحالن سليم الزرقاسي بتجميع ىذه الطريقة يف عام   
:يف ذلك قراتن  ىناك العديد من التعليمات مبا   
.تعليم حروف العلة مباشرة ، قد ال تكون مفصلةأ(    
ب( ادلعلم يكفي لشرح ادلوضوع )من تلقاء نفسو من كل صفحة( ال جيوز       
       .توجيو الطفل يف القراءة
     .ج( ادلعلم يكفي لإلشراف وشرح ما ينقصو
   فيجب تكرارىا  د( إذا كان الكثَت من األطفال ال يزالون سلطئُت يف القراءة ،
.حىت يتمكنوا من ذل     
اقرأ طريقة  .2       
الربقي طريقة.  3   
الطريقة تقدمي. 4   
                                                             





القرآن قراءة فضل  .2 
 أكرب ليكون السماوية الشريعة ، البشرية لصاحل األبدية قانون ىو القرآن آل   
 ، عقيدة لدعم مركزي أساس وىو ، اإلسالمية للشريعة رئيسي معقل ، دليل
و وادلعاملة  akhlakul ديكن الذي الوحيد البديل ىو القرآن ، آخر مبعٌت. الكردية 
 العامل ىذا يف العيش سعادة على احلصول ومبدأ احلياة فائدة خلق يضمن أن
.واآلخرة  
 دائًما القرآن يكون أن جيب لذلك ، القبيل ىذا من البشر مصلحة أجل من    
 أن جيب اليت اجلهود أحد. ادلسلمُت وخاصة ، البشرية احلياة وسط يف مكرًسا
. أجياذلم نقل ىي ، القرآن إدامة أجل من ادلسلمُت وخاصة ، البشر هبا يقوم
 احلقيقة ويف ، جيل إىل جيل من وتعليمو القرآن دراسة جيب ، أخرى بعبارة
 من الكثَت اليوم يوجد حبيث ، سهل ألنو. سهل قد القرآن أن اهلل تعلم
9.اإلذلية اآليات قراءة ديكنهم الذين الشباب احلافظُت  
 دراسة إىل حيتاجون الذين للمسلمُت احلياة وتوجيو أساس ىو القرآن آل       
 احلياة وترتيب سلتلفة قواعد على حيتوي ألنو ، اليومية احلياة يف وشلارسة وفهم
 القرآن أن يقال الكبَت اإلندونيسي القاموس يف. اآلخرة حىت العامل يف البشرية
 ادلالك بواسطة. زلمد الرسول كشفها اليت اهلل كلمات على حيتوي كتاب
.اإلنسانية أجل من للحياة دليل أو كدليل ومتارس وتفهم تقرأ أن جربيل  
                                                             





 وىي ، أمة ىو الذي النيب ىو وسلم عليو اهلل صلى زلمد الرسول ا
يف صورة ال  بوضوح ذلك جاء . الكتابة يف جيدا وليس القراءة يف جيدة ليست
 : 157 \7اعرف 
                      
                        
                          
                            
     
. تعاىل اهلل أعطاىا اليت احلكمة وفهم معرفة ديكن اآليات ىذه على بناءً         
 قبول يف اآلن بعد الناس يًتدد ال حىت أمة ىو الذي النيب اختيار طريق عن
 يعرف الوقت ذلك يف ادلختار النيب كان إذا ألنو ، النيب أحضره الذي القرآن
 وينكرون يشككون سوف البشر أن ادلؤكد فمن ، والكتابة القراءة كيفية
 10.القرآن
 طريقة توجد ال ،( والكتابة القراءة يف جيدة ليست) الظروف ىذه مثل مع   
 اآلية بعد اآلية الفور على حفظ مث. الوحي حتفيظ تلقي جانب إىل. للنيب أخرى
 بالفعل أتقن لذلك ، ألصدقائو بتدريسو قام مث ، حفظو بعد. عليو نزلت اليت
 ىو بينهم النبيل أو األفضل الشخص فإن ، لذلك. أيًضا حيفظونو أهنم وأخربه
 .القرآن ويعلم يتعلم الذي
                                                             





 ويعلمونو ويتعلمون القرآن يقرؤون أشخاص أيًضا ىناك ، ذلك إىل باإلضافة   
 وال يقرؤون ال الذين أولئك من أكثر ىدايا منحهم سيتم الذين لآلخرين
 .القرآن يعلمون وال يتعلمون
 القرآن قراءة إن النيب قال حبيث ، وتعليمو القرآن تعلم فضيلة ىي ىذه  
 عن روى كما. اهلل رسول بذلك صرح. لآلخرين تدريسها مت إذا وأيًضا ستركافأ
 : التايل النحو على مسعود
قم  ر سى ل هللا صهى: ين قرأ حرفا ين كتاب هللا فهو حسنة وانحسنة بعشر أيتانها ال أقىل انى 
(والو حرف وييى حرف )رواه انتريزيحرف ونكن أنف حرف 
11
 
 على حتصل سوف فقط واحد حرف القرآن قراءة أن على يدل احلديث 
 ويعلمونو القرآن يدرسون الذين األشخاص فضائل فإن ، لذا. مزدوجة مكافأة
. اهلل عيٍت يف جيد مكان على ستحصل عليها حصلوا اليت ادلكافأة جانب إىل
 و .ل شريعة يصبح القرآن ألن ، القيامة يوم يف
القرآن قراءة يف أخالق. 3  
 ىي اليت الكتب من غَتىا أو الصحف قراءة نفسها ىي ليست القرآن قراءة    
 والتواصل اهلل كلمات قراءة ىي القرآن قراءة. بشرية كلمات أو كلمات رلرد
 فهناك ، اهلل مع حوار لديو القرآن يقرأ الذي الشخص أن يبدو لذلك ، اهلل مع
 : القرآن قراءة عند هبا القيام للقارئ ديكن اليت الطرق من العديد
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أوالً  أسنانك فرش. 1        
والصغَتة الكبَتة األحساء من مقدس. 2        
 12بصدق لقراءة نصائح. 3      
 العلوم التجويد التعلم أساليب. 4
التالوة تالوة تعلم طريقة فهم( أ  
 ، قسمُت إىل واسع نطاق على التسليم تقنيات أو التعلم أساليب تنقسم      
 طريقة ىي العامة التعلم طريقة. اخلاصة التعلم وطرق العامة التعلم طرق مها
 الطريقة ىذه استخدام ديكن أنو يعٍت شلا ، بطبيعتها عامة تعليمية مواد لتقدمي
 ىي اخلاصة التعلم طريقة. تدريسها سيتم اليت بادلادة تلتزم وال مادة أي لتوصيل
 تقدمي مت .التعليمية ادلواد لبعض فقط تستخدم اليت التعلم أنشطة لتقدمي وسيلة
 التجويد معرفة تعلم طريقة أن فهم ديكن حبيث ، التعلم لطرق سلتلفة أوصاف
 للتوصيل كوسيلة تعمل اليت التجويد لعلم التعلم اسًتاتيجية من جزء ىي
 13.التدريب وتوفَت أمثلة وتقدمي والوصف
التجويد لعلوم التعلم أىداف( ب  
 دلا وفًقا القرآن قراءة إجراءات معرفة فيو يتم الذي العلم ىو التجويد علم        
 سواء احلروف نطق كيفية يتضمن والذي ، ألصدقائو. اهلل رسول بو يسًتشد
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 والتقصَت اإلطالة وكيفية ، أخرى بأحرف لقائو عند أو مبفرده الوقوف أثناء
 14.واالتصال التوقف وكيفية
 القرآن يف جلنتاه القرآنية ادلخطوطات تالىا اليت القرآنية ادلخطوطات يف      
 الغرض أن يرفسر ، اإلسالم تالوة بتالوة اخلاص القسم يف ، جاكرتا يف الكرمي
 كلمة قراءة عند األخطاء من بدالً  اللسان محاية مها وتالوهتا التالوة معرفة من
 15.زلمد للنيب هبا ادلوحى اهلل
التجويد علوم األساسي التعلم قانون( ج  
 حيفظون الذين ألولئك بالنسبة سواء ، مسلم لكل إلزامي الواقع يف التالوة قانون
 قانون أن حُت يف. قراءتو فقط يريدون الذين ألولئك أو منو جزء أو كلو القرآن
 16.كفايو فرد ىو النظرية يف التالوة
 سواء) يقرأىا أن وعليو ، التالوة معرفة للقرآن قارئ كل يقرأ أن جيب  
 شلارسة قانون يكون حىت( وحق جيد) ترتيل مع( الصالة خارج أو الصالة يف
 اهلل أمر كما. مسلم أو مسلم شلارس لكل إلزامي أمر وىو ، خاطئاً  التالوة علم
  تعاىل
 4\73يف صورة ادلزمال 
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                   
 ىـ( غرض تدريس القرآن
 مجعاء البشرية حتدي. وتعاىل سبحانو اهلل. ادلعجزات كتاب القرآن         
. قادرين وغَت ضعفاء أهنم يبدو ولكن ، شلاثلة مباراة إجراء زلاولة يريدون الذين
 منهم وطلب ، األبسط حتديو القرآن غَّت  ، ذلك على قادرين يكونوا مل أن بعد
 يكون أن إىل حباجة األمر يكن ومل ، القرآن من كانت سورات عشر يصنعوا أن
 على قادرين غَت يزالون ال ، األوىل ادلرحلة يف كما قادرين غَت لكنهم. كلًيا
17.ذلك حتقيق  
 يف للقراءة كمواد القرآن آيات من عدد حفظ ادلسلمُت من يطلب
 قادرًا يكون وأن عمياء لسانو حيفظ أن استطاع ، عريب كتاب كأول. صلواهتم
 الستخدامها ادلاضي من قصًصا أيًضا القرآن يقدم ادلعٌت اشرح ذلك على
 آيات ترتيب يتم مل. سابقا ذكر شلا أبعد النطاق. اليوم مقارنة ومرايا كدروس
. نزوذلا لتاريخ وفًقا ، التارخيي الًتتيب عكس على ، الطريقة هبذه وسورتو القرآن
 .مناقشتها متت اليت ادلشكلة دلوضوع وفًقا ترتيبها يتم ومل
 القراءة. وادلكتوب الرئيسي اإلذلي ادلسار أنو على أيًضا القرآن إىل يرنظر
 السياسات مجيع مصدر أنو إىل باإلضافة. تعاىل اهلل من تقًتب عبادة ىي
 أن جيب ، للقرآن كمدرس ، لذلك. للشريعة العامة واألحكام الدينية وادلعامل
                                                             





 حيظى ما فإن ، ذلك ومع. حفظو على الطالب ويشجع ىدف لو يكون
 واختيار ، شرحو على والقدرة ادلعٌت فهم على القادر احلفظ ىو باألولوية
 18.الطالب معظم قدرات تنمية مع الصحيحة اآليات
 التفسَت وآيات القراءة آيات من كل فإن ، القرآن لتدريس بالنسبة أما
 :على القادرين للطالب ادلعرفة توفَت إىل هتدف واحلفظ
  أو اآليات وحفظ مسبًقا احملددة ادلتطلبات مع القراءة استقرار يتوافق. أ
 .ذلم بالنسبة سهلة تعد اليت السور
 على وقادرة ، مرضية والسبب ، متاما. اهلل كتاب فهم على القدرة. ج
 .روحو هتدئة
 اليومية احلياة مشاكل حل يف اإلسالمية التعاليم تطبيق على القدرة. د
    ادلناسبة التدريس طرق خالل من الطالب سلوك حتسُت على القدرة. ه
 .الكرمي للقرآن الرئيسية ادلصادر أساس على اإلسالمي التعليم تعزيز. ح
 دراسة من نتمكن حىت عبيده من لكل احلياة حل ىو القرآن فإن ، لذلك
19.شلارستو وبالطبع واستكشافو القرآن  
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 الباب الثالث
البحث طريقة  
البحث طرقالفصل األول:ا.   
 طريقة أو منظور ىي واليت ، ادلنهجية نفس ىو النهج البحث مصطلح         
 ىو الدراسة ىذه يف ادلستخدم ادلنهج. دراستها جيري ما شيء ومعاجلة لرؤية
 تربوية مقاربة العلمي ادلنهج يتضمن. علمي وهنج كمي منهج ىو منهجي منهج
 سيما ال ، الفهم وتوفري لتطوير معلومات توفر أو تعليمية الدراسة ىذه أن ،
 قراءة ميارسون ال والذين ميارسون الذين الطالب بني العربية اللغة حتصيل مقارنة
 .القرآن
 قيم أن فهم لتوفري الديين النهج استخدام يتم ، ذلك على عالوة           
 والدينية االجتماعية احلياة يف وروحًيا أخالقًيا أساًسا تكون أن ميكن القرآن
 بو تؤثر أن ميكن الذي ادلدى دلعرفة أيًضا النفسي النهج تطبيق يتم. والوطنية
 يف خاصة لإلجناز أكرب محاس لديهم يكون حبيث الطالب عقلية يف القرآن قراءة
.العربية باللغة التعليم . 
والتصاميم أنواع الفصل الثاني:ب.  
البحث نوع. أ  
 ىو البحث ىذا. نوعية وحبوث كمي حبث إىل البحث ينقسم ، عام بشكل   





Associative من أكثر أو اثنني بني العالقات عن يبحث الذي البحث ىو 
 متغري بني العالقات عن البحث ىو الًتابطي البحث من الغرض. ادلتغريات
 اليت ادلتغريات بني السببية العالقة حتديد ىو السبيب البحث من والغرض. وآخر
التأثري كمتغريات تعمل ادلتغريات وأي كأسباب تعمل . 
البحوث تصميم. ب  
 يف البحث وىو ، بسيط دنوذج ىو الدراسة ىذه يف ادلستخدم البحث تصميم
 مستوى ىو الدراسة ىذه يف ادلستقل ادلتغري. التابعة وادلتغريات ادلستقلة ادلتغريات
 العلمي التحصيل ىو التابع وادلتغري القرآن آل يف والكتابة القراءة على القدرة
يف عشر احلادي الصف لطالب العربية اللغة لتعليم  SMA Negeri 41 Sinjai  
البحث موقع الفصل الثالث:ج.  
 يف تقع واليت ، الثانوية بارات سينجاي مدرسة 41 يف الدراسة أجريت وقد
 ، سينجاي منطقة ، سينجاي غرب منطقة ، أرابيكا قرية ، ىاملت أراجنو
سوالويزي جنوب مقاطعة . 
والعينات السكانالفصل الرابع:د.   
السكان( أ  
 ىذه يف السكان مجيع كان. بأكملو البحث موضوع ىو السكان        
يف عشر الثاين الصف طالب من الدراسة  SMA 41 وبالتايل. بارات سنجاي 





 فصلني من يتكون والذي 9145/9191 الدراسي العام يف بارات سنجاي 41
 الطالب بني تصنيف يوجد ال) متجانس توزيع مع شخًصا 37 رلموعهم بلغ
ادلتعلمني اخنفاض تأدييب سلوك مع عال   تأدييب سلوك لديهم الذين ) 
العينات( ب  
 من الكلي العينات أخذ أسلوب استخدام يتم ، الدراسة ىذه يف        
 كان إذا: التالية االعتبارات يستخدمون شخص 411 أي ، احلاليني السكان
 أو6  91-91 أو6  41-41 بني أخذىا فيمكن ، 411 من أكثر ادلوضوع
 فمن ، 411 من أقل ادلوضوع أن اتضح حني يف. أيضا أكثر أو6  41-71
 مجاعية دراسة ىو أجري الذي البحث يكون حىت بالكامل تناولو األفضل
السكان من مأخوذة  ". 
 تكون حيث مشبعة عينة أو سكانية دراسة الدراسة ىذه تتضمن لذلك        
يف عشر الثاين الفصل طالب عدد إمجايل ىي الكلية العينة  SMA Negeri 41 
Sinjai Barat ، شخًصا 37 إىل تصل واليت  
البحث أدوات العلميالفصل الخامس: .ه  
 على للحصول ادلستخدمة البحث أداة تقنيات. البيانات جلمع كأداة أداة
:ىي للمساءلة وخاضعة دقيقة بيانات   
  مالحظة .4





  ادلقابلة. 7
توثيق. 1  
البيانات تحليل تقنيات الفصل السادس:و.  
 ىي األوىل ادلرحلة. مرحلتني خالل البيانات حتليل تقنيات تستخدم      
 التحليل تقنيات ىي الثانية وادلرحلة الوصفي اإلحصائي التحليل تقنيات
  التايل النحو على بالتفصيل ادلرحلتني ىاتني ذكر وسيتم. االستنتاجي اإلحصائي
الوصفية اإلحصاءات( أ  
 مجع شكل يف األنشطة تصف إحصائيات ىي الوصفية اإلحصاءات         
 شكل يف البيانات وعرض ، البيانات ومعاجلة ، البيانات وإعداد ، البيانات
 وموجزة منتظمة صورة توفري أجل من بيانية رسوم أو بيانية رسوم أو جداول
 ووصف وصف على فقط اإلحصائية ىذه تعمل. حدث أو دلوقف وواضحة
 أو البيانات من أوسع استنتاج استنتاج دون وادلشاكل وادلشاكل الظروف وشرح
4.السكان  
؛ يلي كما ىي ادلستخدمة اخلطوات  
البيانات نطاق. أ  
التالية الصيغة باستخدام البيانات نطاق حساب ميكن . 
R = Xt-Xr 
                                                             





ادلدى) ادلدى = R :مالحظة ) 
Xt = البيانات معظم  
Xr = البيانات أصغر  
الزمنية الفواصل عدد. ب  
التالية الصيغة باستخدام الزمين الفاصل فئات عدد حساب ميكن        
K = 3,1+1 log n 
 
الفاصل فئات عدد = K :مالحظة  
                      n = ادلراقبة بيانات عدد  
لوغاريتم=  سجل                      
الصف طول. ج  
التالية الصيغة باستخدام الفصل طول حساب ميكن . 
P = R 
K 
الفصل طول = P :مالحظة  
ادلدى=  ص                      
الزمنية الفواصل عدد=  ك                     
ادلتوسط حساب. د  
X = .X 





القيمة متوسط = X :مالحظة  
X = ادلوضوع ميلكها اليت اخلام القيمة  
N = قيمة ذلا اليت ادلوضوعات عدد . 
ادلعياري االحنراف. ه  
االستنتاجي اإلحصائي التحليل( ب  
 عينات لتحليل تستخدم إحصائية تقنيات ىي االستنتاجية اإلحصاءات
 اإلحصائية البيانات ُتستخدم. السكان على النتائج تطبيق ويتم البيانات
 حظة ارتباط حتليل خالل من البحثية الفرضيات الختبار أيًضا االستنتاجية
9.منتج   
الفرضيات اختبار( ج  
 من النوعني ىذين بني ارتباط ىناك كان إذا ما لتحديد           
حظة ارتباط حتليل استخدام يتم عندئذ   ، ادلتغريات  prodect للشخص .
 يتم ، الغرض ذلذا. البحث فرضية الختبار االستنتاجية اإلحصاءات تستخدم
ادلنتج حلظة ارتباط حتليل استخدام  (Rxy). 
    
 ∑   (∑ )(∑ )
√* ∑ 2 (∑ )2+* ∑ 2   (∑ 2 )  (∑ )2+  
1 
 :مالحظات
                                                             
Pendidikan .17(, ص. 9112, ) جاكرتا: فت. رج غرفند فرسد,  سدجنو, أناس   5 
   





    = korelasi X dan Y 
X dan Y = Skor Masing-Masing Skala 
N = Banyaknya Populasi 
:أدناه اجلدول يف االرتباط معامالت تفسري إرشادات استخدام ميكن  
1.االرتباط معامالت لتفسري توجيهية مبادئ  
 مستوى العالقة معامل الفاصل
 منخفضة جدا 1,11-1,455
 منخفض 755 ,1,91-1
 معتدل 1,11-1,155
 قوي 1,21-1,355
 قوي جدا 1,41-4,111
 
                                                             
.42, ص. التعليم إحصائيات. مح. نصري,  4     
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الرابع بابال  
 نتائج البحث
انظر المسكلة    الفصل األول: .ا   
الثانوي بارات سنجاي مدرسة عن نبذة  
ادلدرسة ىوية     أ.
ادلدرسة اسم  (SMAN 41 SINJAI) NPSN (96239796) ادلدرسة مستوى 
ادلدرسة حالة( ثانوية مدرسة)  (State) ادلدرسة عنوان  (JL. PERATUAN 
RAYA ، ARABIKA) RT (4/7) منطقة( 67939) الربيدي الرمز  Kelurahan 
(Arabika) جنوب) مقاطعة( رجيينسي سينجاي) مدينة/  رجيينسي( سينجاي غرب 
العرض خط) 3.7115-) اجلغرايف ادلوقع( إندونيسيا) بلد( سوالويزي ) 
   470049 ( الطول خط ) 
التكميلية البيانات     .7 
التعليمية ادلؤسسة  SK (66 of 7042) التأسيس تاريخ  SK (7042-04-79) 
التشغيلي الًتخيص( احمللية احلكومة) ادللكية حالة  Sk (66 of 7042) تاريخ 
( 0) ادلخدومة اخلاصة االحتياجات( 79-04-7042) التاريخ التشغيل تصريح
22 
 
بنك) البنك اسم( 003004009937900) احلساب العدد  BRI) فرع KCP / 
0) الوحدة ) 
باالسم احلساب  (SMA 7 SINJAI BARAT) MBS (ال) 
0( )7 م) شللوكة غري األرض مساحة( 3000( )7 م) األرض مساحة ) 
0) الضرائب دافع اسم ) TIN (0) 904142501509000. 
بادلدرسة اتصل  .9  
053717306217: ادلدرسة رقم  
0: الفاكس رقم  
96239796: اإللكًتوين الربيد sinjai@gmail.com 
الويب موقع : http://sman7sinjaibarat.sch.id 
الدورية البيانات   .1 
أيام 9/  صباح: التنفيذ وقت  
نعم: بوس لقبول استعداد على .  
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معتمدة غري: األيزو شهادة  
الكهرباء مصدر . : PLN 
7700(: واط) الكهربائية الطاقة  
اإلنًتنت إىل الوصول : Telkomsel Flash 
اإلنًتنت إىل الوصول بديل : Smartfren 
الصحي الصرف.3  
كفى: ادلياه كفاية  
نعم: هبم اخلاصة ادلياه إدارة ادلدارس  
متوفر غري: للطالب الشرب مياه  
ال: الشرب مياه حيملون الطالب غالبية . 
0: اخلاصة االحتياجات ذات ادلراحيض عدد  
زلمية غري الينابيع: الصحي الصرف مياه مصادر  
للمياه مصدر يوجد: ادلدرسة داخل ادلياه توافر  
24 
 
ادلرحاض مقعد) الرقبة أوزة: مرحاض نوع ) 
0: اليدين غسل عدد  
ال: ادلكان نفس يف وادلاء الصابون يتدفق ىل . 
ادلراحيض عدد استخدام ميكن : 
0: ذكر -  
0: النساء -  
9: معا -  
ادلراحيض عدد استخدام ميكن ال  
0: ذكر -  
0: النساء -  
0: معا -  




Nip منشأ تاريخ NUPTK رقم اسم 
 10-14-0990 Sinjai 9933969691031172 A.Kurniah Fahruddin 4.  
 29-15-0992 Ujung Pandang  Adriati Tamrin 7.  
 09-17-0975 Sinjai 3049963664031223 Agustina 9.  






0969 Sinjai 26529476500001142 Alimin 3.  
 03-02-0975 Sinjai  Andi Rafiani 9.  


















30 Gowa 9563942643311143 Darmawati B 40 






30 Saregading 7563946647211123 Desi Ahmad 47 
 0977-16-09 Sinjai 0950966669031952 Hasmiah 49 
 0991-16-29 Sinjai 5957090210510779 Ibnu Munsir 41 
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 0977-13-01 Sinjai  Marlinah 43 
 0977-13-01 Pomalaa  Muliyadi 49 
 0979-14-12 Sinjai 2934965666001152 Muliyadi 42 
 0973-02-09 Sinjai 3550960663031033 Mutaharah 45 
 0970-01-01 Passahakue 6342959661311113 Nurfidah 46 
 0992-19-06 Sinjai 9147991691031123 Nurwahidah 70 
 0979-15-05 Sinjai 0749969667031032 Suarni 74 






09 Sinjai 0950960662311112 Sugiarti 79 
 0970-15-02 Sinjai  Sugiarti 71 






13 Sinjai 0035956659021113 Umar Dani 79 
الثانوية العامة 41ادلصدر: إدارة مدرسة سنجي   
يف ادلدرسة الية حكمية ادلتعلمني. 2  
اجلنس حسب الطالب عدد.4  
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 ذكر أنثى رلموع
767 455 401 
العمر حسب ادلتعلمني عدد .7 
 عمر أنثى ذكر رلموع
 9أقل من  0 0 0
 سنوات
 سنة 9-47 0 0 0
479 97 64 49-43 
 سنة
496 27 62 49-70 
 سنة
 سنة 70 < 0 0 0
 رلموع 455 401 767
 9. الدين أساس على الطالب عدد 
 دين أنثى ذكر رلموع
 اإلسالم 455 401 767
 مسيحي 0 0 0
 اذلندوسي 0 0 0
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 بوذا 0 0 0
 اذلندوسي 0 0 0
 كونفوشيوس 0 0 0
 اآلخر 0 0 0
 رلموع 455 401 767
األوصياء/  الوالدين دخل أساس على الطالب عدد .1 
 أرباح أنثى ذكر رلموع
 ليس يف احملتوى 44 9 42
أقل من روبية.  34 72 25
300000 
 - 300000روبية.  60 19 499
666666روبية   
روبية.  90 41 11
4،000،000 - 
4666666روبية   
وبية.  3 40 43
7،000،000 - 
1666666روبية.   







أكثر من  0 0 0
 .روبية
70،000،000 
 رلموع 455 401 767
التعليمي ادلستوى حسب الطالب عدد .3 
مستوى  أنثى ذكر رلموع
 التعليم
ادلستوى  31 19 62
 العاشر
ادلستوى  29 76 403
احلادي 
   عشر
ادلستوى  19 90 29
 الثاين عشر
 رلموع 455 401 767
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معلم  عدد الطالب
 العزبة
عد























































Xl MIPA 00 06 09 35 Asriyanti 6 
IPA KTSP 
SMA 





Xll IPS 02 09 20 37 A.Kurniah 
Fahruddin 
7 
العامة الثانوية 41 سنجي مدرسة إدارة: ادلصدر 6 
التحتية والبنية ادلرافق .6 
 عدد ادلوقع ملكية ملكية
 4 3 سلة ادلهمالت ينتمي إىل
 7 3 مراحيض القرفصاء ينتمي إىل
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 9 3 (مكان ادلاء )باك ينتمي إىل
 1 3 النازح ينتمي إىل
إىل ينتمي  3 3 مشاعات ادلالبس 
 9 3 قحافة ادلاء ينتمي إىل
 2 3 حاوية ادلياه ينتمي إىل
 XII IPS7 5 مكتب الطالب ينتمي إىل
 XII IPS7 6 كرسي الطالب ينتمي إىل
 XII IPS7 40 مكتب ادلعلم ينتمي إىل
 XII IPS7 44 سبورة ينتمي إىل
 XII IPS7 47 خزانة ينتمي إىل
 XII IPS7 49 اجلرف ينتمي إىل
 XII IPS7 41 سلة ادلهمالت ينتمي إىل
 XII IPS7 43 غسل اليدين ادلنطقة ينتمي إىل
 XII IPS7 49 ساعة احلائط ينتمي إىل
 XII IPS7 42 ادلربع ينتمي إىل
 XII IPS7 45 الوسائل التعليمية ينتمي إىل
 XII IPS7 46 عرض اجمللس ينتمي إىل
 XII IPS7 70 مقبس كهربائي .ينتمي إىل
 74 سلترب العلوم مكتب الطالب ينتمي إىل
33 
 
 77 سلترب العلوم كرسي الطالب ينتمي إىل
 79 سلترب العلوم كرسي ادلعلم ينتمي إىل
 71 سلترب العلوم سبورة ينتمي إىل
 73 سلترب العلوم خزانة ينتمي إىل
 79 سلترب العلوم سلة ادلهمالت ينتمي إىل
احلائطساعة  ينتمي إىل  72 سلترب العلوم 
 75 سلترب العلوم garputala ينتمي إىل
 76 سلترب العلوم طفاية حريق ينتمي إىل
تشريح اذليكل العظمي  ينتمي إىل
 البشري
 90 سلترب العلوم
 94 سلترب العلوم تشريح األعضاء البشرية ينتمي إىل
 97 سلترب العلوم دورق كيميائي ينتمي إىل
 99 سلترب العلوم العامل ينتمي إىل
 91 سلترب العلوم مصطلح ادلعايرة ينتمي إىل
 93 سلترب العلوم عدسة مكربة ينتمي إىل
 99 سلترب العلوم ثالثة أرجل ينتمي إىل
 92 سلترب العلوم رلهر ينتمي إىل
 95 سلترب العلوم حاكم ينتمي إىل
 96 سلترب العلوم متعدد ينتمي إىل
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كهربائيةدارة   ينتمي إىل  10 سلترب العلوم 
 14 سلترب العلوم وازن ينتمي إىل
 17 سلترب العلوم أداة االختبار ينتمي إىل
 19 سلترب العلوم طشت ينتمي إىل
 11 سلترب العلوم مرآة زلدبة .ينتمي إىل
 13 سلترب العلوم مرآة مسطحة ينتمي إىل
 19 سلترب العلوم ادلقوى أداة ينتمي إىل
 12 سلترب العلوم كأس القياس ينتمي إىل
 15 سلترب العلوم ادلدى سورونغ .ينتمي إىل
 16 سلترب العلوم عدسة مكربة .ينتمي إىل
 30 سلترب العلوم أداة رللس الوزراء .ينتمي إىل
 34 سلترب العلوم رللس الوزراء ادلواد ينتمي إىل
 37 سلترب العلوم جدول مظاىرة ينتمي إىل
التحضريجدول  ينتمي إىل  39 سلترب العلوم 
 31 سلترب العلوم حرق الروح .ينتمي إىل
 33 سلترب العلوم ادلوقد Spirtus  .ينتمي إىل
 39 سلترب العلوم طقم اإلسعافات األولية .ينتمي إىل
 32 سلترب العلوم قطرات قطرات .ينتمي إىل
 35 سلترب العلوم لوحة بالتنقيط .ينتمي إىل
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 35 سلترب العلوم لفة مًت ينتمي إىل
 36 سلترب العلوم مقبس كهربائي .ينتمي إىل
 90 سلترب العلوم ساعة التوقيف ينتمي إىل
 94 سلترب العلوم ميزان احلرارة .ينتمي إىل
 X7 97 مكتب الطالب ينتمي إىل
 X7 99 كرسي الطالب .ينتمي إىل
 X7 91 كرسي ادلعلم .ينتمي إىل
 X7 99 مقعد .ينتمي إىل
 X7 92 سبورة .ينتمي إىل
 X7 93 كرسي الطالب ينتمي إىل
العامة الثانوية 41 سنجي مدرسة إدارة: ادلصدر  
 عدد طويل معلومات اسم براسارانا عرض
5 4  47 4 
9 7  1 7 
9 9  1 9 
7 1  9 1 
7 3  4 3 
7. 9  4 9 
 2 43 09.44.04.40.0004 سلترب العلوم 40
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 5 45 09.44.04.40.0004 سلترب احلاسوب 40
 6 47 09.44.04.40.0004 مكتبة ادلدرسة 40
40. X 4  6 40 
5 X 7  6 44 
5 X 9  6 47 
5. XI IPA  6 49 
5 XI IPS 4  6 41 
5 XI IPS 7  6 43 
5 XIl IPA  6 49 
5 XI IPS 4  6 42 
5 XI IPS 7  6 45 
العامة الثانوية 41 سنجي مدرسة إدارة: ادلصدر  
العربية اللغة تعلم إنجازات :الفصل الثاني -ب  
 فإن وبالتايل ، ما شيء من عليها احلصول يتم اليت القيمة أو النتيجة ىو اإلصلاز
 ىذه يف ما شخص عليها حصل اليت القيمة أو النتيجة ىو الدراسي التحصيل
 ذلك كان سواء ، الدراسة ساعات هناية حىت التعلم بداية منذ الطالب ىو احلالة
أخرى مواد أو العربية اللغة تعليم مواضيع يف  
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 يف التقييم يتم. تقييم إجراء ىي التعلم عملية يف الطالب صلاح قياس طرق إحدى
 ميكن. الدراسي الفصل واختبارات ادلدة منتصف اختبارات ، يومية اختبارات شكل
 بطاقة) التعلم تقرير تقييم تقرير خالل من للطالب إجراؤه مت الذي التقييم مشاىدة
 يف عليها احلصول مت اليت النتائج على االطالع ميكن. دراسي فصل كل يف( تقرير
التايل اجلدول يف ادلأخوذة العينات من الدراسي الفصل امتحان   
العربية اللغة تعليم حتصيل  
 عدد ادلهارات معرفة موقف
 4 ب 50 ج
 7 ب 59 ج
 9 ب 50 ب
 1 ب 52 ب
 3 ا 63 ب
 9 ب 50 ب
 2 ب 63 ب
 5 ب 50 ب
 6 ب 50 ب
 40 ب 59 .ب
 44 ب 50 ب
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 47 ب 57 ب
 49 ب 50 ب
 41 ب 57 ب
 43 ب 50 ج
 49 ب 57 ب
 42 ب 57 .ب
 45 ب 53 ب
 46 ب 50 ب
 70 ب 52 ب
 74 ب 59 ب
 77 ب 53 ب
 79 ب 53 ب
 71 ب 53 ب
 73 ب 53 ب
 79 ا 52 ب
 72 ب 53 ب
 75 ب 50 ب
 76 ب 57 ب
 90 ب 50 ب
44 
 
 94 ب 53 ج
 97 ب 60 ب
 99 ب 50 ب
 91 ب 23 ب
 93 ب 69 ب
 99 ب 52 ب
 92 ب 22 ب
 95 ب 23 ب
 96 ب 50 ب
 10 ب 60 .ب
 14 ب 23 ب
 17 ب 50 ب
 19 ب 53 ب
 11 ب 22 ج
 13 ب 52 ب
 19 ب 50 ب
 12 ب 22 ب
 15 ب 60 ب
 16 ب 23 ب
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 30 ب 53 ب
 34 ب 57 ب
 37 ب 60 ب
 39 ب 50 ب
 31 ب 50 .ب
 33 ب 25 ب
 39 ب 67 ب
 32 ب 50 .ب
 35 ب 53 ب
 36 ب 25 ب
 90 ب 63 ب
 94 ب 55 ب
 97 ب 60 ب
 99 ب 57 ب
 91 ب 57 ب
 93 ب 50 ب
 99 ب 69 ب
 92 ب 57 ب
 95 ب 23 ج
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 96 ب 50 ب
 20 ب 50 ب
 24 ب 69 .ب
 27 ب 50 ب
 29 ب 59 ب
  9094 ادلبلغ
7046 لعام الغريب الدراسي الفصل بيانات تلخيص إعادة: ادلصدر  
 
من أجل التمكن من تفسري نتائج التعلم لتعليم اللغة العربية للطالب ، فإن         
اخلطوة التالية ىي البحث عن معايري لنتائج التعلم وفًقا دلعايري احلد األدىن من 
اجلدول   .SMA 41 Sinjai Barat اخلاصة بتعليم اللغة العربية يف (KKM) اإلكمال
 التايل ىو معايري نتائج التعلم باللغة العربية ، على النحو التايل
:العربية اللغة تعليم من التعلم نتائج معايري  
 عدد عدد معلومات رسالة تردد نسبة مئوية
 4 60≤ جيد جدا ا 47 % 49,11
 7 56-53 خري ب 43 % 70,33
 9 51-50 كاف ج 93 % 12,61
42 
 
أقل  د 44 % 43,02  ≤26 1 
 ادلبلغ   29    % 400
عشر الثاين للصف العربية اللغة معلم تقييم: ادلصدر  
 إىل وصلوا أو أكملوا الذين الطالب أن مالحظة ميكن ، أعاله اجلدول من        
 على شخًصا 47 حصول مع شخًصا 97 ىم العربية اللغة لتعليم KKM مستوى
 على حصلوا الذين الطالب7. 49.11 أو فوق وما 60 تبلغ جًدا جيدة درجات
 درجات على حصلوا الذين وأولئك7 70.33 أو شخًصا 43 ىم جيدة درجات
دلعايري وفًقا أو كافية  KKM الطالب أن حني يف7. 12.61 أو شخًصا 93 ىم 
معيار إىل يصلوا مل أو بعد يكملوا مل الذين  KKM شخًصا 50 عن يقل الذي ، 
43.027 أو شخًصا 44 إىل الطالب عدد يصل  
=  29: 9094 دراستها مت عينة 29 طالب حققو الذي التحصيل متوسط كان
معيار إىل ووصل كافية فئة يف كان أو 59  KKM (مكتمل). 
القرآن آل قراءة على القدرة جيم الفصل الثالث:ج.  
:ىي مستويات ثالثة إىل القرآن قراءة على القدرة تنقسم  
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 القرآن قراءة على قادر شخص ، ىو وىذا ، بطالقة القرآن قراءة على القدرة. 4
رسائل يرافقو ، بطالقة ، بطالقة  makharijul الصحيحة والقواعد وطالقة جيدة 
.للتالوة  
 غري لكنو ، بطالقة القرآن قراءة على قادر ما شخًصا أن ىو الثاين ادلستوى.7
 يتم. موجودة غري التالوة يزال وال والطالقة الصحيحة احلروف مبخارج مصحوب
.متوسط أو متوسط أنو على ادلستوى ىذا تصنيف  
 على قادر غري وحىت ، بطيئة بطريقة القرآن قراءة على القدرة ىو الثالث ادلستوى.9
 القرآن ينتو مل عندما أو أبداً  القرآن يقرأ مل الطفولة منذ ألنو وذلك ، القرآن قراءة
 القرآن قراءة على القدرة يف ادلستوى ىذا تصنيف يتم. قراءتو أخرى مرة كرر أبداً 
.منخفض مستوى يف  
      التايل اجلدول يف طالًبا 29 يف القرآن قراءة على القدرة مستوى رؤية ميكن
القرآن قراءة على القدرة أداة  




MH      SH AH TAR 
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4. 9 7 7 9 40 97,3 
7. 9 9 7 9 44 96 
9. 1 9 9 9 49 54 
1. 1 9 9 9 49 54 
3. 1 1 1 9 43 61 
9. 9 7 7 9 40 97,3 
2. 1 1 1 1 49 400 
5. 1 9 9 9 49 54 
6. 9 9 7 9 44 96 
40. 9 9 9 9 47 23 
44. 9 7 7 9 40 97,3 
47. 9 9 7 9 44 96 
49. 9 7 7 9 40 97,3 
41. 9 9 7 9 44 96 
43. 9 7 7 7 6 39 
49. 9 9 7 9 44 96 
42. 9 9 7 9 44 96 
45. 9 9 9 9 47 23 
46. 9 7 7 9 40 97,3 
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70. 9 9 7 9 44 23 
74. 9 9 7 9 44 96 
77. 9 9 9 9 47 54 
79. 9 9 1 9 49 23 
71. 9 9 7 9 44 96 
73. 9 9 9 9 47 23 
79. 9 9 1 9 49 54 
75. 9 1 9 9 49 23 
76. 9 9 9 9 47 23 
90. 9 7 7 9 40 97,3 
94. 1 9 9 9 49 54 
97. 1 9 1 1 43 61 
99. 9 7 9 7 40 97,3 
91. 9 7 4 7 5 30 
93. 1 9 1 1 43 61 
99. 1 9 9 9 49 54 
92. 9 7 4 7 5 30 
95. 7 4 4 7 2 11 
96. 9 7 7 7 6 39 
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10. 1 9 9 9 49 54 
14. 7 4 4 7 2 11 
17. 9 7 9 7 40 97,3 
19. 7 4 4 7 2 11 
11. 9 7 4 7 5 50 
13. 9 9 9 9 49 34 
19. 9 7 9 7 40 97,3 
12. 7 7 4 7 5 30 
15. 1 9 9 9 49 54 
16. 7 4 7 4 2 11 
30. 9 9 9 9 47 23 
34. 9 7 9 7 40 97,3 
37. 9 1 9 9 49 54 
39. 9 1 7 9 44 96 
31. 9 7 9 7 40 97,3 
33. 7 7 7 7 5 30 
39. 1 9 1 9 41 52,3 
32. 9 7 9 7 40 97,3 
35. 9 7 1 1 47 23 
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36. 9 7 7 4 5 30 
90. 1 9 1 1 43 61 
94. 1 9 9 7 47 23 
97. 9 1 1 7 49 54 
99. 1 7 9 7 44 96 
91. 9 7 4 7 5 30 
93. 9 7 4 7 5 30 
99. 1 9 1 9 41 52,3 
92. 9 7 9 7 40 97,3 
95. 7 7 4 7 2 11 
96. 7 4 7 7 5 30 
20. 9 7 4 7 5 30 
24. 1 1 9 7 49 54 
27. 7 7 4 4 9 92,3 
29. 9 7 7 9 44 96 
 1629 ادلبلغ






MH = اذلوروف سلرج  
SH = الرسالة حرف  
أحكامول رسالة=  ه  
TAR = ترتيل 
 الزمنية للفواصل وفًقا البيانات جتميع يتم ، أعاله القرآن قراءة اختبار نتائج لتصنيف
 التالية
القرآن قراءة على للقدرة الفاصل االختبار قيمة  
 عدد تردد قانون الفاصلة فئة نسبة مئوية
 4 3 ا 400-55 جيد جدا % 9,53
93,97 
% 
 7 79 ب 52-23 خري
97,55 
% 
 9 71 ج 21-97 كاف
49,11 
% 
 1 47 د 94-16 أقل
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ال ميكن حىت  % 5,74
 اآلن
 3 9 ه 93-15
 ادلبلغ 29 % 400
ادلنقفية امتحان تقييم BKPRMI :ادلصدر  
 القرآن قراءة على القادرين الطالب أن مالحظة ميكن ، أعاله الفاصل اجلدول نم
 ىم جيًدا القرآن قراءة على القادرين الطالب7. 9.53 أو أشخاص 3 ىم جيًدا
 ىم القرآن قراءة على كافية قدرة لديهم الذين الطالب7. 93.97 أو شخًصا 79
 47 إىل يصل القرآن قراءة على قدرة األقل الطالب7. 97.55 أو شخًصا 71
 9 حىت القرآن قراءة كيفية يعرفون ال أو يتمكنوا مل والذين7 49.11 أو شخًصا
5.747 أو أشخاص  
=  29: 1629 الطالب قيمة متوسط يبلغ ، القرآن قراءة اختبار نتائج على بناءً 
.كافية فئة يف أو 95.49  
 التدريب ميارسون الذين الطالب بني العربية باللغة العلمي التحصيل مقارنةد.
القرآن قراءة ميارسون ال والذين  
 ال والذين ميارسون الذين الطالب بني ومقارنتها مجعها مت اليت البيانات لتحليل
 االرتباط الباحثون استخدم ، العربية باللغة التعليم حتقيق مع القرآن قراءة ميارسون
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 عالقة إلجياد ىذه االرتباط تقنية استخدام يتم. ادلنتج حلظة من حدودي اإلحصائي
. التابع وادلتغري ادلستقل ادلتغري بني العالقة ومها ، متغريين بني العالقة فرضية وإثبات
ماذا ، أخرى وبعبارة  
H0: رفض يتم حىت مقبول  Ha قبول يتم ، العكس أو  Ha رفض يتم حبيث  H0:. 
كالتايل اخلطوات : 
الشرط اختبار حتليل االضلدار. 4  
 اختبارات تشمل واليت ، الفرضية اختبار قبل ادلسبقة ادلتطلبات اختبار إجراء يتم
واخلطية الطبيعية احلالة . 
الطبيعية احلياة اختبار( أ  
 موزعة العينة كانت إذا ما دلعرفة البحث لبيانات الطبيعية احلالة اختبار إجراء يتم
ال أم طبيعي بشكل . 
 بني الفروق كانت إذا ما دلعرفة اختبار ىو التجانس اختبار: التجانس اختبار( ب
متماثلة أكثر أو توزيعتني . 
 البيانات كانت إذا شلا ستتحقق افًتاضات ىي اخلطية افًتاضات اخلطية اختبار( ج
ال أم خطي خط مع تتوافق لدينا اليت . 
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الفرضية اختبار. 7  
 التحصيل مقارنة بني مهمة عالقة وجود عدم أو وجود ىي الدراسة ىذه يف الفرضية
 قراءة ميارسون ال الذين والطالب التدريب ميارسون الذين الطالب بني الدراسي
من عشر الثاين الفصل لطالب التعليمية واإلصلازات القرآن  SMA 41 سنجاي 
 .بارات
 القرآن قراءة على القدرة مستوى على عامة نظرة يلي فيما ، الفرضية اختبار قبل
: العربية باللغة التعليمية واإلصلازات  
العربية اللغة تعليم وإصلاز القرآن قراءة على القدرة مستوى  
 إصلازات تعليم اللغة العربية درجات اختبار القرآن عدد
4. 97,3 50 
7. 96 59 
9. 54 50 
1. 54 52 
3. 61 63 
9. 97,3 50 
2. 400 63 
5. 54 50 
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6. 96 50 
40. 23 59 
44. 97,3 50 
47. 96 57 
49. 97,3 50 
41. 96 57 
43. 39 50 
49. 96 57 
42. 96 57 
45. 23 53 
46. 97,3 50 
70. 23 52 
74. 96 59 
77. 54 53 
79. 23 53 
71. 96 53 
73. 23 53 
79. 54 52 
72. 54 53 
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75. 23 50 
76. 23 57 
90. 97,3 50 
94. 54 53 
97. 61 60 
99. 97,3 50 
91. 30 23 
93. 61 69 
99. 54 52 
92. 30 22 
95. 11 23 
96. 39 50 
10. 54 60 
14. 11 23 
17. 97,3 50 
19. 11 23 
11. 30 22 
13. 54 52 
19. 97,3 50 
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12. 30 22 
15. 54 60 
16. 11 23 
30. 23 53 
34. 97,3 27 
37. 54 60 
39. 96 50 
31. 97,3 50 
33. 30 25 
39. 52,3 67 
32. 97,3 50 
35. 23 53 
36. 30 25 
90. 61 63 
94. 23 55 
97. 54 60 
99. 96 57 
91. 30 57 
93. 30 50 
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99. 52,3 69 
92. 97,3 57 
95. 11 23 
96. 30 50 
20. 30 50 
24. 54 69 
27. 92,3 50 
29. 96 59 
 9094 ادلبلغ
الطالب تقييم نتائج: البيانات مصدر  
 قراءة على القدرة دلستوى بالنسبة أنو مالحظة ميكن أعاله اجلدول من       
 أن تفسري ميكن ، لذلك. 54.73 الرقم ىي شيوًعا األكثر القيمة فإن ، القرآن
 يف. معتدل مستوى يف أو 54.73 عند الغالب يف القرآن قراءة على القدرة مستوى
50 قيمة ىو األحيان أغلب يف يظهر الذي اإلسالمي التعليم حتقيق أن حني . 
 القيمة بينما 96 ىي القرآن قراءة قدرة دلستوى ادلتوسطة أو ادلتوسطة القيمة       
 القرآن يف القراءة قدرة متوسط. 57 ىي العربية باللغة التعليمي للتحصيل ادلتوسطة
59. ىو العربية باللغة العلمي التحصيل متوسط بينما. 95.49 ىو  
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 وقبول تأثري قوة إثبات إىل التحليل ىذا يهدف. الفرضية اختبار حتليل ىو التايل    
 يف القرآن قراءة على القدرة تأثري مدى وىي ، الدراسة ىذه يف ادلقًتحة الفرضية
 اضلدار عن البحث خالل من ثبت ، لذلك. العربية اللغة لتعليم العلمي التحصيل
ادلتغري) القرآن قراءة على القدرة متغريات بني  X) لتعليم ادلتغري التحصيل مقابل 
ادلتغري) العربية اللغة  Y) ، خطي اضلدار صيغة الباحث يستخدم احلالة ىذه يف 
.البسيط اخلطي االضلدار حلساب مساعد اجلداول وضع خطوات مع ، بسيطة  
ادلتغري) القرآن قراءة على القدرة تًتاجع ، البيانات متغري من    X) التحصيل مقابل 
ادلتغري) العربية اللغة لتعليم ادلتغري  Y). اليت والنتائج ، ادلرفق يف كما ادلتغريين بيانات 












a= (∑Y) (∑X2) –(∑X) (∑XY) 
            N∑X2--(∑X) 
 
2a = (6160) (3616119) –(4996) (40991615)  
    93 (3616119)–(4996)2 
a= 2075639129 –21995129944 
26324300 –24961596  
a= 016036273 
       0563935 
    = 69179 
قيمة على للعثور ، نفسو الوقت ويف  b ، الصيغة استخدام يتم : 
b= N∑XY –(∑X) (∑Y) 
         N∑X2--(∑X) 
b= 93 (40991615) –(4996) (6160) 
93 (361619) –(4996) 
2b= 3151909415 –31059536 
            26324300 
b= 34963715 
      0563935 
b= 1122 
الصيغة باستخدام االضلدار معادلة إجراء يتم ،( ب) و( أ) الثابت قيم معرفة بعد : 
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Ý = a + b X 
    = 69179 + 1122 (01) 
    =69179 + 212 
    = 71119 
 
تزداد مل إذا أنو تفسري ميكن ، أعاله االضلدار معادلة من  X (  على القدرة        
قيمة فإن ،( القرآن قراءة  Y (  كل تزيد أو 92.52 ىي( العربية اللغة تعلم حتصيل
) X قيمة قيمة ترتفع مث 40( القرآن قراءة على القدرة  Y (  اللغة تعليم تعلم حتصيل
50.02 إىل( العربية . 
 مع القرآن قراءة على القدرة تأثري قيمة بني االرتباط قيمة عن البحث.4        .4
، العربية اللغة لتعليم العلمي التحصيل  
 القرآن قراءة على القدرة مستوى بني 0.299 بني ارتباط يوجد ، النتائج ىذه من
 كان ، القرآن قراءة مستوى ارتفع كلما أنو يعين وىذا. العربية باللغة التعليم وحتقيق
أفضل هبسا العربية للغة العلمي التحصيل  
 ، ال أم( للتعميم قابالً ) معتربًا احلساب لنتائج االرتباط معامل يكون حيث.ب    
جبداول مقارنتو جيب  r ، ادللحق انظر) معينة خطأ ومستويات  II ، األول اجلدول ، 
ادلنتج حلظة  r). و7( 63 ثقة مستوى7 )3 عند اخلطأ مستوى تعيني مت إذا  N = 
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29 اجلدول سعر فإن ،   r = 0.793 أن اتضح. 0.909 ىو7 4 ادلستوى وعند 
جدول سعر من أكرب r عدد  r ، رفض يتم لذلك  Ho وقبول Ha. اخلتام يف ، 
 العربية اللغة تعليم حتقيق وبني للقرآن القراءة قدرة مستوى بني مهمة عالقة ىناك
 العينة يف عليها احلصول مت اليت وادلعامالت البيانات تعميم ميكن. 0.299 عند
.السكان حالة تعكس أخرى بعبارة أو السكان على  
 يسًتشد أن ميكن ، صغريًا أو كبريًا ادلوجود االرتباط دلعامل تفسري لتقدًن         
التايل اجلدول يف الواردة باألحكام : 
االرتباط معامل قيم تفسري  r 
 معدل ادلقارنة معامل الفاصل








 مستوى مقارنة فإن ، 0.299 ىي عليها احلصول مت اليت النتائج على بناءً          
 قوي مستوى على العربية اللغة لتعليم العلمي التحصيل مع للقرآن القراءة قدرة
0.266 إىل 0.90 من بفواصل . 
 دلتعلمي العلمي التحصيل مع القرآن قراءة على القدرة تأثري معرفة بعد            
من عشر الثاين الفصل يف العربية اللغة  SMA Negeri 41 Sinjai Barat ، احبث مث 
ادلتغري بني العالقة أمهية مدى عن  X وادلتغري Y ادلتغري) التحديد معامل باستخدام 
ادلتغري بني( احملدد  X وادلتغري Y ، التالية الصيغة استخدام يتم مث : 
KD= r2x 0111 
= 11936 x 0111 
= 9316 % 
 العربية اللغة لتعليم العلمي التحصيل أن إىل طللص أن ميكن لذلك         
 بعوامل يتأثر أو يتحدد7 79.1 و القرآن قراءة على بالقدرة يتحدد7 29.9
 .أخرى
 وثيًقا ارتباطًا ترتبط القرآن طالب قراءة على القدرة أن إىل ىذا يشري         
 ىذا يكون أن ميكن. العربية باللغة التعليم يف للطالب الدراسي التحصيل بنتائج
 يطلب ، العربية اللغة تعليم بدء قبل أنو ادلؤلف يفحص عندما أيًضا معروفًا
 يقوم مث ، القرآن وقراءة الصالة قراءات حيفظوا أن الطالب بعض من ادلعلمون
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 القرآن وقراءة الصالة حيفظوا مل أطفال ىناك كان إذا. الدرجات بتقدًن ادلعلمون
 الفصل انتهاء قبل ذلك من يتمكنوا حىت تكرارىا الطالب على جيب ، بطالقة
 على القدرة أن استنتاج أيًضا ميكن ، الكاتب مالحظة خالل من لذلك. الدراسي
 كتبهم يف العربية اللغة تعليم قيمة على تأثري ذلا للطالب الكرًن القرآن قراءة
. التعلم نتائج حول اإلخبارية  (raport) الحًقا 
المناقشة :الفصل الرابع . ها  
 العربية اللغة تعلم حتصيل بني مقارنة ىناك أن ىي الدراسة ىذه يف رضية        
 ىناك أن البيانات حتليل نتائج تظهر. القرآن يف القراءة على الطالب قدرة وبني
 اللغة تعليم حتقيق على قوي تأثري لو القرآن قراءة على القدرة وىي ، كبرية عالقة
جيدا القرآن قراءة على القدرة خالل من منهم واحد فهم ميكن القرآن آل. العربية . 
 الثاين الصف طالب على الكرًن القرآن قراءة على القدرة اختبار بعد          
. 92.3 وأدىن 400 من أعلى الدرجات كانت ، بارات سنجاي SMA 41 عشر
. القرآن قراءة من يتمكنوا مل أشخاص 9 ىناك كان ، دراستها متت اليت العينة من
 ويدعون القرآن قراءة إىل يفتقرون شخًصا 47 ىناك يزال ال ، ذلك إىل باإلضافة
 مغادرة بعد أو االبتدائية ادلدرسة من التخرج بعد أخرى مرة القرآن يقرءوا مل أهنم
القرآن آل التعليمية احلديقة  (TPA). على متاًما قادرون آخر شخًصا 71 ىناك 
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 القرآن آل حديقة يف القرآن قراءة يواصلون زالوا ما إهنم بعضهم ويقول القرآن قراءة
القرآن قراءة جييدون آخرون 3 و اجليدة الفئة يف شخص 79. التعليمية . 
 فئة يف أو 95.49 الطالب عليها حصل اليت القيمة تبلغ ، ادلتوسط بعد         
حتسني إىل حباجة تزال ال الطالب قدرة أن يثبت ىذا. القرآن قراءة على القدرة . 
 جزء صلاح يقاس. تعليمهم يف ناجحني أطفاذلم يكون أن والد كل ريد          
التعلم نتائج تقرير كتاب يف التعلم نتائج بقيمة الرأي من . 
 الطالب ميتلكها قدرات ىي التعلم سلرجات بأن سودجانا نانا جيادل            
 والعمل التعلم بني التفاعل نتائج. هبم اخلاصة التعلم جتربة على حصوذلم بعد
 التعلم تأثري. ادلرافقة وتأثري التعلم تأثري إىل التعلم سلرجات تنقسم. التدريس وقانون
 بعد القفز على القدرة أو الدبلوم أو التقرير بطاقة مثل ، للقياس قابلة نتيجة ىو
 ألن 3. األخرى اجملاالت يف والقدرات ادلعرفة تطبيق ىو ادلرافقة تأثري. التدريب
 أن والد كل يريد مث ، تقرير بطاقة يف كقيمة قياسها ميكن نتيجة ىو التعلم تأثري
تقرير بطاقة يف جيدة درجات على أطفاذلم حيصل . 
 اليت القدرة أو االمتصاص ىي العربية اللغة تعلم نتائج فإن وبالتايل           
 العربية اللغة تعلم نتائج تشمل. العربية اللغة تعلم عملية متابعة بعد الطالب ميتلكها
 قياسها ميكن اليت التعلم نتائج ىي ادلباشرة النتائج. ادلرافقة ونتائج ادلباشرة النتائج
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 وىي تراكمي بشكل تشكيلها مت نتائج ىي ادلرافقة نتائج أن حني يف ، الفور على
العربية اللغة تعلم أحداث من لعدد اختالطات . 
 أعلى أن إىل تقرير بطاقات شكل يف عليها احلصول مت اليت النتائج تشري         
 حصلوا شخًصا 47 ىناك. 23 ىي قيمة وأدىن 63 ىي عليها احلصول مت قيمة
 حصلوا شخًصا 44 و فوق وما 60 من العربية اللغة لتعليم جًدا جيدة قيم على
معيار يستوفون ال أو 50 من أقل درجات على  KKM بعد. عشر الثاين الصف لـ 
 الدينية للًتبية العلمي التحصيل على الطالب أثر القرآن قراءة على القدرة حتليل
قوي مستوى على أو 0.299 بقيمة التأثري مقدار ثبت. اإلسالمية . 
 تتأثر التقارير بطاقات يف عالمات شكل يف التعلم نتائج أن ادلؤكد من          
 كائن إىل هتدف اليت النفسية الطاقة تركيز إىل االنتباه ذلك يف مبا ، كثرية بأشياء
 ، التعليمية لألنشطة ادلصاحب الوعي من كبري قدر على يقال أن ميكن أو التعلم
 كانت إذا. التعلم على جدا كبري تأثري أيضا ىو االىتمام ، ذلك إىل باإلضافة
 يدرس لن. الطالب اىتمامات مع تتوافق ال دراستها تتم اليت التعليمية ادلادة
 الطالب يشعر ال حىت التحمل على القدرة لديهم يوجد ال ألنو ، جيًدا الطالب
التعلم يف بالرضا . 
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 على اإلنسان قدرة ىي ادلوىبة. التعلم نتائج على أيضا تؤثر ادلواىب          
 على" القدرة" تولد عقلية بنية ىو الذي الذكاء مبشكلة يتعلق ىذا. ما بنشاط القيام
 على للعمل الشخص يدفع الذي الوعي وراء الدافع ىو التايل. ما شيء فهم
 على الطالب يشجع أن ميكن ما مراعاة جيب ، التعلم عملية يف. معينة أىداف
 على تؤثر اليت األشياء من العديد وىناك ، االنتباه وتركيز التفكري أو جيًدا التعلم
الطالب تعلم نتائج . 
 ذلا القرآن قراءة على القدرة فإن ، وتفسريه دراستو متت مبا يتعلق فيما         
 من ، النتائج ىذه من. العربية اللغة تعليم حتقيق على تؤثر7  29.9 بنسبة عالقة
 يف التعلم نتائج حتقيق يف كبرية مسامهة تقدم القرآن قراءة على القدرة أن ادلعروف
 يف كبرية مسامهة إىل أيًضا القرآن قراءة تؤدي أن يُتوقع حبيث ، العربية باللغة التعليم
. اإلصلليزية باللغة التعلم حتقيق ضلو الطالب لدى والتعلم التحفيز أنشطة زيادة
 يف أيًضا ولكن اإلسالمي الديين التعليم يف اإلصلازات فقط ليس الواقع يف. األفضل
. واآلخرة العادلية احلياة إصلازات  
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